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Normativa europea de protecció de dades
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Novetats a RCUB:
• Nou Dret d’informació (bàsica 
i addicional)
• Nou camp obligatori al 
formulari de registre: “Declaro 
que he llegit el dret d’inf...”
• Els usuaris registrats hauran 
d’acceptar-ho també
• Nova plantilla per demanar als 
revisors que es registrin
• Enviaments als lectors/es: 
afegir l’opció per donar-se de 
baixa
Detecció de plagi a RCUB amb URKUND
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Col·laboració amb altres universitats
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Estadístiques
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Avaluadors
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“The results show that 
journals with their own 
Twitter account obtain 
more tweets (46%) and 
citations (34%) than 
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En premsa / publicació avançada
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Referències
Llenguatge no sexista
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Resums d’articles a YouTube
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Llicències i drets
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Llicències i drets
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Moltes gràcies!
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